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CHOR 
Oiit, benigne,el caní fervent Estel clarissim d'Orient, 
de la ramadà franciscana, Lliri brotat a sol ixent 
Reina gentil i sobirana' 
Per adorar vos alsa el vol 
cantant plegaries. l'estol, 
l'estol de pau qui en vos espera, 
f per adorar ^ vòs ülsa el vot 
en veí s l'indret on neix el sol 
qui daura vostra cabellera. 
Tresor volgut de l'avior 
de murs voltada i d'antigor 
vostra capella els uys encanta; 
tresor volgut de l'avior 
n'es ella fita del amor, 
torre i castell de la fe santa. 
Teniu pel cor un doble encís: 
El vostre esguard anyoradís 
ESTROFES 
té més dolsor que no una bresca; 
Teniu pel cor un doble encís: 
bé n'es un tros de paradís 
aqueixï terraTbel !a i fresca. 
Sobre'l vilatge i al entorn 
de precs i càntics en retorn 
vessau la pau i la dolcesa; 
sobre'l vilatge i al entorn 
sou el nigul qu^amparà al jorn. 
i sou de nit columna encesa. 
A l'ombra augusta del casal, 
sota l'ullada maternal 
jcom seu la vila de garrida! 
A l'ombra augusta del casal 
fets reflorir primaveral 
de F ra Llinàs la raça ardida. 
La raça forta qui amtvorguil 
la creu per glòria n'escull, 
0 Verge i Mare, res tauraula , 
la raça forta qui amb orgull 
donà germans a Ramon Lull 
1 al Christ obrers de sa paraula. 
O blanca aurora de l'amòl 
Desde'l pujol del SalvadO 
sonreis a l'illa, complaseuda. 
O blanca aurora de l'Arriòl 
irradiau vostra blancò 
damunt el cor qui vos saluda. 
CHOR 
Cí%, benignerei cant fervent, 
de la ramada franciscana 
Estel clarissim d'Orient 
Lliri brostat a sol ixent 
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I LA FLOTA BRITÁNICA 
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I^A flota britànica fa grans 
maniobres a Pollensa. El nom 
de Pollensa que sona 3a amb 
una noble ressonància brou-
z íniaenPl ío i i en Estrabó, ara 
el porten amunt, i avaíl, els 
«rans rotatius del mon. JEu la 
actualitat,tó no sé quéd'enigma. 
Ressona com el ventre cavernós 
del Cayall de Troia, ple de 
gaerrers armats quant #1 tocà 
violenti i brunzenta^ ia aatgeta 
llansada per la ma del ma|fiat 
Laocoont. Va mariaerd'aque-
lles costes em deia nu dia que 
que feria: Sempre que vegi 
una <<eeiia» sobre í 'atalaia do 
Albercuix, digni que el mal 
temps és segur. Ara ia hi veu, 
la «cella> el ouvol fosc i pr im, 
sobre la talaya d' Albercuix. 
Diu hom que Itàlia s ' inquie ta 
de ia l lunyana tron adi ssa que 
fan els canons b.i tàuies sobre 
l 'esquena lluen, te j a ut del que 
ella en diu «1 «Mare uostrmn» 
I que F r a n s a veu amb mals 
nïls aquesta esplèndida ISAU-
màquia, al beil mig de la ritta 
de la foceaoa Marsella amb les 
afr icana cos Las d'Alger. NÍ> 
menys que una reproducció de 
3a batalla de Ju t l ànd i t , podran 
contemplar desde U segura 
costa els mallorquins boca-
badats , una reproducció una 
mica en petit de la gesta caval 
de Skager Ra th , no tant en 
peti t , però, com els minyons 
romans s'adelitaven, de repro -
duir en els estanys de llurs 
jardins , la batalla d f Actium. 
Algunes de les .naus que hi 
prengueren part , hi ,son a 
Polieusa ara. I hi son els 
mateixos Cabdills qae festetjà 
i amà la Victoria, gloriosos ; i 
dius e l ' l lampec, f ulgttrant 'déV 
llurs vestits daurats : 
Ipsi in puppibu$ auro l 
Ducíores longè effalgenl 
\a§Croqae decori, 
I hi son les naus que T o l -
gueren forsàr ei pas dels Dar -
danels i bit és la «Queen, Ei is-
«abét>/ que alià, enfront del» 
camps on fou Troia desper ta 
el son d' Hec tor a canona 
des. 
Mos bells lectors, j a consen 
tireu que us digui que si n o 
coueixeu la península pollen-
SÍÜÍI, no coneixeu un dels mé» 
beils iudreta del mou. Figureu-
vo^ uu coll t aur í monstruós 
que s'enfousa m a r endins , ben 
endins, i que, en acabat , es 
bifurca en dues banyes: la una 
el Cap de fovméutor , l'al-
t r i és el Cap de Catalunya, 
í a ü n costat i a i 'at tra d'àquest 
enormércoll t aur í , to t un seguit 
de cales meravelloaes, eirjoie* 
llades de noms «onore f e t s § 
SS'-1 
LLEVANT Mi- •Win 
posta'peí ressonar dins un vers: 
Cala Gentil, Cala Albercuix, 
Cala Murta, Cala Engosauba, 
Na Ruixamantalls, la Cambra 
de la ¡senyora^Canten-idoruien.. 
nottra que tenen una-infinita 
«uggestió i que podrien animar 
una mitologia indígena i enrío-
lar tota una Odisea, Sumergía 
aquest brau panorama dins una 
llum tot temps en flor; i sem-
breu-lo dios unes aigües de 
inefables transparències. Mgu-
rau-vos que aquestes cales son 
eorbe» cqm a lires, i que aquecs 
mostruosos penyals, polsats 
pel ritme tramolenc del mar 
son vibrants com les campanes. 
Arruixeu eocare aquestes ¡ca-
les d' una finíssima areca 
blanca, florida de lliri* de mar 
i tota irisada de petxines. I 
piut, per tot arreu: pins que 
mulleu els cabells en los quietes 
aigües opalinos; pins que de-
vallen Tessants avatl i que 
vesteixen els ribaltes d'or reinós 
i harmoniós; i encare pins qu« 
allá en el brau crestall de la 
carena, sobre l'abim del mar, 
arrissen l'aspre crin amb l'hor-
ror de les Gorgonfs. I tindreu 
uaa pállida imatge d*aquesta 
península pollensina,en la qual 
té fits els ulls tot el mon, de 
aquesta península que'l poeta 
antic haguera anomenat «Pe-
ninsnlarum ocellus^,» nina del 
ull, ramell i flor de totes lea 
penínsules. 
Tot temps la banyen una 
divina pau i una beata i hel·lè-
nica serenidat. Car, enfront 
d'olla, 1' evocació de l'Héllade 
s'imposa d'una manera impe-
rativa. Mossèn Costa i Llobera 
gransenyor d*aquella península 
i a l'hora el seu gran cantor, 
comparà al Cap de Formentor 
amb el Cap de Sunium; i al seu 
cim hi enyorava una filera de 
columnes jónique» i, eom un 
murmuri d'eixam daurat, lea 
idees armoniosos do Plató. 
Aquelles aigües, aquella terra 
i aquell cel, semblen fete* per 
a festetjar el rapte d'Jïïuropa 
o per a fer un novell trtonf a 
Calatea. El Mediterrá qu« en 
tra a explorar aquells mitolò-
gics covals i que s' abraça a 
aquell aspre terror amb besades 
infloites i el volta d'un sonriure 
innumerable torna ésser, amb 
la presencia de la fosca armada 
británica Mar de les terres i 
eor de la historia. 
Cor de la historia i Mar de 
les terres, ara tant o més, que 
quant hi passaven els merca-
ders d'Hiram, qui feien proa 
a Tassis, o quant hi arribà 
Metel, el Baleárie, * amb ses 
trirremes, pomposament infla-
des de bon vent. 
Fins ara entorn d'aquel's, 
feréstecs penyals, hi havia 
rondat no més que la història 
doméstica. No hï ha cala que 
no servi el record d'algun de-
fembarcaoient sobtat de moros 
0 de l'arribada d'alguna galiota 
cíaodesÈina, per un eop de ma 
furtiu, eom aquell que portà 
sotsobre fins a l'adormida vila, 
no prou segura encare sota la 
protecció de la Verge del Puig. 
Xi'neroi d*aquest tot d' armes 
familiar fou E a Joan Mas. 
1 les enrunades parets del Cas-
tell del Rei encare ens podrien 
contar els bells espteti bélïics 
d'aquells mallorquina eneasto-
llats i rebels que no retien 
obediència al Rei Pare I V de 
Aragó, votats tots ells a la 
fidelhat del Rey Jaume l l i de 
Mallorca. 
Que aquesta «cella» sobre 
l'atalaya d'Albereuix, de mal 
averany pel» mariners pollen-
sins, no ho sigui per la tran-
quilidat d'Europa. I, que pas-
sades aquestes magnífiques 
ostentacions navals, torni la 
península pollensína a aquella 
beatifica serenidat que jo tots 
els estius, acostum de beure 
lentament, a glops, com uu 
néctar dels déus. 
Llorens RÏBER. 
[No siguem desagraïts! 
Are mateix fa tres anys que 1» loco-
motora del ferrocarril pttava per 
primera vegada dins la nostra 
Comarca. 
Avu'i precisament se cumpleix 1' 
Aniversari de l'inauguració oficial dt 
la secció AUnacor-Son Servera, aont 
hey acudiren molts d'artanencs per 
unir-se a l'explossió i'entuasiasme del 
poble veïnat. 
Pocs mesos més tarí tenia lloc la 
inauguració de la via fina a Artà i tott 
recordant amb fruïció, les grandioses 
festes qu« celebrarem per festetjar 
s'arri bada i tn obsequi a la persona, 
anima de l'obra t la qual devem.ademés 
de a Deu, el poder disfrutar de tan 
singular millora. 
Festes com aquellea no creï» 
veurerne mai mé» en la nostra vila, 
tal volta perquè difícilment fendrem 
mai niés im motiu tant justificat, ai 
t'hi ajuntaran circunstandes tan fervo-
rablts a l'antussiaune popular, ni hi 
haurà lioc a demostrar el poble son 
agraïment a una persona que tant 
s e scarificé per ell. 
Hey havia motiu. Feia anys i .-nés 
anys que bona part dels pobles de 
Mallorca, disfrutaven de la comodidat 
del ferrocarril, que facilitava ex-
traordinàriament laseua comunicació 
amb els restants, i donava au ment a 
sos producte» per lafacilidat del trans-
port. Més Artà i els demés pobles 
Llevantina estaves casi se pot dir 
i ncomunicats, i suspiravem pel nostro 
ISiberador, per qui envestís .l'empresa 
d'unirno* amb el lligam de ferro amb 
el restant de Mallorca, i donis me» 
i . 1 odidat en M viat-
jar. 
Aquest lliberador vengué, i fou 
el patrici artanenc D . Rafel Blancs 
Toloia el nom del qual perpetuerin 
ademég de i'história, la tradició oral, 
per medi dels artanencs agraïts que'l 
transpassariti de pares a fills. 
Mes els artanenc* heu seran tots i 
sempre agraïts? 
Els israelites en sa peregrinació 
pel desert disfrutaven d'ombra durant 
el dia i d'una llum guia durant la 
nit; Deu protegia d'una manera prodi-
giosa aque:l gran estol, donant-los 
guàtlere* «.ui se deixaven agafar, aigo 
fresca i estiWada que i eia brollar de la 
roca la vara de Moisès, i abundant 
manà que podien menjà fins qu'en 
volguessea i sabia a tots e!» guts. 
No obstant hei hagué qui malcontent 
dels dona de D ï ï u , arriba a any orar 
lei cebes d'Egipte. 
Si aixó passava en el poble esculUt 
per Deu t amparat miraculosament 
per Eduqui sap si prest sortiran també 
aquí •!• matcontenis qui trobaran que'l 
ferrocarril podria haver anat dret per 
Sant Llorens sense voltar per S o r Ser-
vera; que'ts coixos de tercera i segona 
del nostro tren no son tan cómodos 
com els del continent que soien anar 
encoixtnats;que l'anar a Ciutat en sego-
na costa poc mé**,d unduro ï altre temps 
s'hi ha anat en tres pessetes; i aquets 
tala no • • recordaran de les calamidats 
anteriors» No sentiran ja els tuptups 
i í lupiaps de tes antigues diligències 
aont s'hi posaven estrets i no podien 
casi respirar. Ja no recordaran qu» 
eren cridats a les dues de la matinada i 
arribaven a les sis del msfi a ^Manacor; 
1 fins tal vo'ta renegant del il·lustre 
personatge que tant se sacrificà per 
yeneer tots «Is obtacles que empedien 
l'aprovació del projecte de la nova 
vía, auspiarin per un nou lliberador que 
amb auto móvils o «éreoplans les 
transportin en pocs mements a Ciutat. 
Tal volta colqne cocoué o galltnaire 
no recordant-se de quant havia d'en-
ganxar el mul i n el carro el diumenge 
decapvespre per atribar l'aviram el 
dímars detnatl a Ciutat, no se continu 
are ea poaar-lo dins ei tren del diven-
res decapvespre i al matí del diasapte 
tenirlo al moll de Palma a punt 
d'embarcar cap • Barcelona i blasfemi 
del tren que tant de perjui li ha causat 
üiQui sap si fins hei haurà qui vulgui 
reclamar a D. Rafel, els perjudicis 
d'iutvtr-nos fet arribar el ferrocarril! 11 
,Oh cor humil que ho els «e cruel 
quant te deixes dominar per l'avarícia 
i l'ambició 1 Aquestes dues passions 
son capaces d'omplirte de ingratitut 
i fer te tirar p'en terra les èstatms dels 
qui po« temps fa convertires en idols, 
perquè per medi d'ells calculares una 
ganancia inmoderada. 
Perd si el Senyor consentí aplacar 
la se va ira, si se trobaven deu justs 
dia* l a Ciutat que volia convertir en 
cendres, hem de creure que aquestes 
mot tres de dciagrajment que tai volta 
puguin ferir al cor de D . Rafel a mida. 
que se manifestin, quedaran oorradea 
de sebte que la gran majoria del poble 
li ret i ii retrà sempre l'homenatge 
dei teu més profond agraiment. 
En et cor de tots els bons arunencs 
hi està gravat el seu nom, i l'obra 
mestre de D. Rafel, que tant de bé 
reportà a la nostra vila serà sempre 
per tots estimada en son inapreciablí 
valor i caigui l'anatema dsmuní el qu 
taqM,de paraula o d'obra.la honradesa 
del nostro poble amb l'estigma de la; 
ingratitut. 
A. F . 
Es ben hora que'n comensem 
a parlar de serio d'aquest gran 
aconteixement que s'acosta dé 
bon deveres ja que s'ha de 
celebrar el dia 3 8 del pròxim 
maig, si Deu ho vol. 
Pensàvem avui parlar-ne amb 
la detenció que requereix tal 
ac te . 
Peró no disponguent de prou 
espai nos hem limitats a publicar 
en lloc principal l 'hermós himne 
que per cantar els peregrins ha 
compost el Rt, P . F r a Jaume 
Rosselló i que ha posat en mú-
sica i 'artanenc Rt. P. F ra Mateu 
Amorós. 
En el pròxim número si Deu 
ho vol, hei dedicarem més espai 
ja que a tots mos interessa que'l 
nostro poble quedi bé devant 
tots els peregrins que si no fallea ; 
les esperanses, no baixaran de 
alguns milenars. 
De Capdepera 
ta setmana passada, la sociedat de • 
pescadors antedinamiters íeren cele-
brar una missa al Oratori del Castell, 
amb sufragi del qui fou el seu digne ' 
president D, Monserrat Sancho advocat ; 
(a,c.s.) hei assistiren 42 deis seus 5* 
socis. 
—La Caixa Rurai |d'aquesta vila com-
prenguent que's una sociedat benèfica ; 
s'ha proposat afavorijtotes lesernpre- ! 
ses que suposen cultura i progrés, i 
ademés de ses acostumades ÍJimosnes 
que de tant en quant fa an els pobrets 
ha establert un curset de conferencies ... i 
familiars amb que cada quart diumenge f 
de més el seu president l'amo'fl Mateu j 
Cirer (a) Rinyon, persona molt entesa | 
en assuntos d'Agricultura, explica amb 
tor familiar algun cultiu propi del 
nostro poble i resol ses dificultats que 
li p.esenten i en sessió ordinària | 
acordà comunicar al nostro Sr. Vicari 
D- Llorens Parera i Galmés, que veia 
amb molt de gust el joc de footbaU | | 
que havien acordat ajudar-ü, ffl(W#íí|| 
i m r * v 
-^-També com recordaran els nostres 
lectors té acordat aixecà un rellotge > 
públic. I 
Sociedaís d 'aquesta classe son molt | 
útils an els pobles, pues adèmés de '< 
des te r ra ren par t el funest crl·ii.de la 
usura, els beneficis que dontn els dob-
bers posats a in 'erés, que ai i r ien a I 
parar a mans de particulars a societats ! 
esternes, se itiuertïixsn en C03es de j 
utflidat pübüca; envstst, pel camí. que J 
heu empréï, que ten'ú tota l'opinió | 
sana del poble que vos fa comtat i ; 
alaba sa vostra gestió. 
—Aquí com en eis altres pobles de la 
comarca llevantina, el Sr. Mulet donà . 
una e·nfcrencfci per explicà . 'objecte 
i conveniències de! somotén armat; 
l 'explicació fou curta peró ben :!ara. 
Hi assistiren úne setantena d'homos 
la gran sala de sessions i dependències 
veinades estaven bah pieues. Despertà 
rentuasiaEtns i molts quedaren resolts 
a inscriurer-sé a una associació tan 
útil i profitosa. 
—A Cala-Ratjada han descarregat t res 
barques de. farina, arròs, blat de las ^ 
indies i altres comestibles p'eis comer-
ciants d'aquest poble, Eis pescador?, 
frisserique acabi el Mars, perquè se-
guint, aquest mes la costum dels anys 
passats, les dona molt de vent i a p e n e 3 
poren fer servir ei corn. i 
- L'a afició al foot-ball ha entrada fort 
al jovent d'aquest poble. Diumenge 
pasaat, porem dir, que raig pobíe assis-
tí al joc que els nin$ de la Congregació 
Mariana tenien comensal, i alguns jo-
ves enlregaren a n'ei seu Vaectó D. , 
Lloren* Parera, 5'25 pessetes perquè 
L·s deixis jugar algun temps. 
—El Senyo Rectó mos ha anunciat va-
ries vegades la venguda dels missionès. 
Ei dia senyalat de ia arribada, serà si 
Deu fio vol el dia 2 de Abril, Se prepa-
ra «na bona rebuda i esperam que la 
assistència als sermons serà" numerosa. 
Deu fassi que sia profitosa per les nos-
tres ànimes, 
—Han nombrat set retgidós nous, que-
dant de Baíie majó D, Pere A, Bauzà 
(a) Tacó, Primé Tinent D. Bartotneu 
Moll (a} de sa padrera, Segon tinent 
D. Bartomeu Flaquer (a) Gabriel, Sín-
dic primer D, Marií Qarau (a) Climenló. 
—(Corresponsal) — 
mm 
La donará EL CENTRE D E LECTURA 
a un matrimoni qui vulgui cuidar-se 
d'agranar el local. Poques obligacions. 
Demanarho an es poiecari Pojamunt 
Administració 
Municipal 
SESSIÓ DEL AJUNTAMENT 
DEL 23 DE MARS DE 1924 
En aquest dia se celebrà cessió ordi-, 
nària baix de ia presidència del Batle 
Major D Guillem Fer ragu t i en ella 
s 'acordà: 
1 Aprovar i'acte del anterior. 
2 A proposta del Sr. Batle s'acordà 
que consti en acte el sentiment de la 
cooperació municipal per la mort de 
j -risconsult mallorquí D Manuel Guasp 
noftifïcar aquest acort a ia seua esposa. 
SAbonar-se a l'informació comercia 
telegràfica abonant l'import eel capítol 
d'imprevits. 
4 Aprovar fes operacions vsrificades 
per l'apoderat d'aquest Ajuntamen 
durant l'actéal exercici. 
5 Satisfer alguns comptes pendents 
de pago. 
6 En vista de ía prorrogació per orde 
governativa per tres mesos els presu-
post municipots municipals . s'acorda 
rescindir els contractes celebrats 
sobre eis arbitres municipals, paorro • 
gat del maiadero per. tres- més el de 
plassa s'ha subestat per t r e s mesos 
més psi 101 pts. i .el d£l corral del 
Rei fia quedat desert. 
Sense res més a tractar se donà 
per closa la sessió. 
Cl pelegat (JoVeraaíía a Artà 
Divenres amb el tren de les 11 
i quart arriba a la nostra vila cl 
Delegat Governatiu del Partit 
Judicial de Manacor D, Josep 
Rotger Canals, en visita oficial. 
Anà intnediatament a la Sala i 
el decapvespre visità els establi-
ments públics: l'hospital, el ma-
tadero i les escoles nación a's i 
particulars. 
Ha fet fer un pregó diguent 
que de les ó a les 7 i mitja del 
vespre rebria en La Sala totes 
les denuncies que de paraula o 
per escrit li fesseri. 
El vespre després de l'hora 
dita, reuní l'Ajuntament al qual 
digué que les expressava.la.seua 
satisfacció per haver trobat pro-
ves aquí d'una escrupulosa ad-
ministració; les felicitava per 
ésser un dels pobles de Mallorca 
més ben retgïts i les dava les 
gràcies per la seva gestió durant 
! el temps que interinament han 
i administrat el pobíe. Però que, 
considerava convenient posar cn 
l'Ajuntament hom os nous per 
implantar el regim d'administra-
ció local ordenat are pel Direc-
tori. 
D'aquesta manera quedi ces-
sant l'Ajuntament interí. 
També ha enviat B. L. M. a 
diferentes persones participant-
los que avui a les . 11 a la Sala 
• 
rebria les visites oficials. í efec-
tivament en aquesta hora l'han 
visitat totes les persones més vi-
sibles de la vila. 
Volíem publicar ja els noms 
dels nous regidors que han de 
formar d'aquí en avant l'Ajunta-
ment, peró essent molt tart i no 
haver pogut obtenir la llista no 
mos queda més remei, que dei-
xar-ho pel n.° qui vé,. en que si 
Deu ho vol parlarem més llarga-
ment de l'assumpte. 
Registre 
NAIXENTS 
Dia 5 Eiisabct Sancno Sansó, íïa d'en 
Júlia Burlé. 
« 20 Antoni Brunet Frau-fii d'en Juah 
Seu. 
<• « Bartomeu Caldentei Gil- d ' e n 
Garfeeta, 
* 21 Antoni Ferrer Rayó-d'en Pas-
tera. 
» 23 Miquei Ferrer Vives (a) As-
d'oro. 
MORTS 
» 8 jfuan Llitera» Amorós (a) Pusst ta 
d'un any, de Broncopneumonia. 
« 16 Guillem Lluil Mestre (a) Gallina 
de 26 anys,fadrí,de ma! de St. Pau. 
« 17 Mariaina Aguiló Bonriin (a) Fava, 
de 94 anys, veyesa.-
' « 20 Sebastià Gelabert Massanet (a) 
Jaumí, cpsat, 75 anys, d'uremia. 
» 24 Cataüna Flequer Melis (a) Pleta, 
de 60 anys, casada, infecció 
gtipal. 
« Juan;Lliteras Mestre, fii-d'cn Sere¬ 
ni, 19 mesos, d'infecció gripal. 
MATRIMONI 
Dia 24— Pere Cursach Gamundi oe 
Sa Coma Sequera amb Na Catalina 
Lüteras Sancho {a) Nanga. Fadrina. 
| DG i NOSTRA 
M e t e o r o l o g i a 
Ha ïet9 una setmana calenta pel 
temps q ie nos t robam, El xaloc fia ren 
nat a la primeria fent uns dies bascosos 
i tap.jts. El te rmòneire alguns dies és 
arribat a 21 graus . A mitjan setmana 
feu un dia o dos de taua sol, peró el 
"• divenres decapvespre feu una brusca \ 
el dissapte deniatí ha aparescut plo-
guent. Deu fassa que no s'aturi fins que 
hi haja savó. 
Vlat íca t s 
Fa a'guns dies fou novam^/jí viatica¬ 
da sa madona Ai na de Sta. Sirga esposa 
del'c 'mo'n 8iel Viulí, la quaí fa molts 
; d'anys que està mala. Ta-nbé combregà 
j dijous a vespre ei Sen Toni Tit des ca. 
| rré de Na Batlesa. Deu les tregui de 
i 
pena. 
Centre de Lec tura 
En el local destinat an aqueixa so-
ciedat s'hi està;, fent els preparatius per 
poder inaugurar-la la pròxima setmana,. 
Se íé ja arreglat el mobiliari. L'enfus-
siasme s'extén i de cada dia s'apunten 
més socis. L'antiga Jtinta.de la Biblio-
teca Circulant s'fra reunida extraordi-
nàriament i ha acordat depòsitar els vo-
lums que tenia qu'eren 493 en ia nova 
Biblioteca del Centre . La cosa va en 
rauja. 
A r t a n e n c s a fora 
! . 
I Les importants revistes ilustrades de 
Mallorca «Baleares i «Majórica» en e j 
seu derrer n.° publiquen la fo'ografía 
dei acffa arianenc.i amic noaíro D. Cris 
tófol Lüteras amb motiu d'luver esta» 
elegit President de ia avui moit notable 
sociedat sportiva de Palma «3al@ares 
F. C » . 
Les mateixes revisles, en les resse-
nyes dediquen grans elogis a Pactuacíó 
del amic Lüteras caracterisat per ia 
seua actividat, constància i espiri 
d 'enipr ïss . 
Aqueix bon artanenc pot servir d'e-
xempïe a la nostra actual joventut j a 
que Jesde la posició més humil i jus ' 
amb son propi esfors s'ha sabut con-
quistar un nom. 
El felicítam cora.lrnon'." 
MALLORQUINA 
Potuto de gran uttüdat. El Servirem 
a tothom qui el demani a 0'T5 pts. 
exemplar 7 50 pis. dotzena. 
CA NNSO NETES 
MENORQUINES 
Es un aplec de cantonetea populars 
((HlHdesptri.'Andreu Fenera Menor 
ca. Van ben classificades^ amb profu-
sió de netes — E s un volum de 199 
plane*. 
Prea ¿'50 pts. 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les parti-
cularidelí dialectals de! menorquí. Amb 
a lectura s'hi poden passar algunes 
Weí£&'bía;'aleeres;·':· : ,„:' '' 
Un volum de 229—XX1X planes 
pis. 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
d'erl Jordi des Reco. — N'hi ha set 
toms publicats i toís les trobareu en 
la no*tra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Sé ven també aquí Llibreria 
escolar i religiosa Artà. 
Revistes i 3 
A qualsevol interessi una de les siguetits revifete* a4 hi p , 
suseriure en aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista fo;fclO"ica balear—Preu 3 
pts any 
D ' A C I ï DVILLA 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravais í trebaifs científic i 
literaris. Preu 1 '25 pts. ceda nes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BOROAUOa 
Edició eco ió niea." 9 pts any. Edició 
de luxo; 15 pts any. 
J ALMUDAINA * 
1 »iari c*e Palma. 2 pts mensuals, 
LA VEÜ DE CATALUNYA 
Pr«u 2 l 50cada mes. 
LAVANQUARDÍA 
de Barcelona: PSO pi». triMtotrt, 
Les servi reni a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que conte*'* 
al programa d'aquesta asignatura en rltutitut de Paima.Sols valen dues,pts.5?o 
molta utüidat al estudiants 
SERV IC IO DE C A R R U A J E S 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A toads las l legadas del Ferrocarr i l hay coche 
ue pate directo pa ra Cadepera y Catarf aijada 
'.fe estos puntos sa le otro p a r a todas l a s sal idas 
4¡& t ren. 
t lay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
be sirven encargos para fa ima y testaciones 
nter medias. 
P L A S B T A D B M A R C H A N D O . 
PAL·LAS 
Unic d'cclonari espanyol enciclopèdic manual itustrai 
en cine idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià. 
Edfció 1924, 
Preu 12 pis. 
EL ASOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de l'O pts. 
Pr&U I&0 ptS, ( S e n s » e l Porti 
ENCICLOPÈDIA E S P A S A 
El millor diccionari del mon Conté: cent milions de 
Daraules. deu mil biografies i un milió de ressenyes biblio-
gràüques. 
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
Ensaímades i panets 
En lloc se troben rnillós que a la 
P A N A D E R 1 A VlCtOrlSL 
E S F O R N N O U 
D'SN 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e n s e m p r e pans , 
panet s , gall ete», beacui ts , r o l l t t » , 1 teta 
c a s t a d e peetfccrf a. 
TAMBÉ S E S E R V E I X a HOmOU 
Netedat , prontttut t e e o a o m í a 
DESPAIÚ 
Carrer de Palma 3 bis, AR TA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Y da. Ignacio Figueróla 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios , esta casa , todas l a s 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a lmacenes que t ienen en -grandes ex is tencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VEST IR Y CALZAR 
y ^ue venden m á s barato que nadie 
TelÉtQEQ 217 ! PistUñlo 
E S T A C A S A N O TIBNf i S U C U R S A L E S 
La Foaia Banda, io Esleva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SE&UREDAT I ECONOMIA 
ALMACENES MÄT0NS 
DS 
R A F A E L F E L I Ü B L A N E S 
C A L L E D E J A I M B 11 a » 3 9 a l W 
P a l m a de Mal lorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERC 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA1? A VBSTÍ1 
m TODAS CLASES 
iYoleu estar ben servits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
t una Agencia entre Artà i Palma i hei vi 
ada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
i'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 A u es costat d©« 
Centro Farmaeèntic. 
^.rta Figueral 43. 
EN J A U M E B O N N I N 
H A O B E T A U N A B O T I G A N O Y A E N E L 
C A R R É D E P A L M A NV 1 5 - A R T A , 
E n ella, adernes de comestibles s'hi trotaran arti-
el«à d'escriptori molt variats i ft bon preu, perfumeria 
merceria i juguetes. 
En ella tínciameat se venen les botelles .de legíí 
Norte Americana marc» M A R I P O S A . 
KST F«au*vos~ Carré & Palma 1p tou 
Ji í 9 k u íü«ajar bo i Ikgítti 
Oli d'oliva 
diiigiu-vos a 
D. J U S E P PINA 
Quatre Cantons. 8-1RTA 
Te olis de primer i segona cla*éí 
a preus acomodáis. 
Serveix barráis de 16 litros a do 
micili, 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
® 
